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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1907
PARIS
95, RUE DE SEVRES, 95
JANVIER 1907
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France. -Prov. de France . .
Aquitaine . . . . . .
Provence . . . . . .
Allemagne . . . . .
Autriche . . . . . . .
Belgique -Hollande .
Espagne.-Madrid . . . .
Barcelone . . . . . .
Irlande. . . . . . . .
Italie.-Rome.. . . ..
Turin . . . .. .
Naples . . . . . .
Pologne.-Cracovie .
Anc prov. de Var-u;ie.
Portugal . . . . . . .
Turquie. -Constantinople
II. - ASIE
Chine.-Shag-H . . .
Tché-Ly Sepi, otuul.
Tché-Ly odietol *


























>  Kiang-Si oriental.
Perse . . . . . . . .
Syrie . . . . . . . .
III. - AFRI tUE





tale) . . . . . . .
États-Unis (Province occiden-
tale). . . . . . . .
Mexique . . . . . . .
Antilles . . . . .
Amérique cuiiiate
Brésil . . . . . . .






















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA






















Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, I er Assistant;
Assist. de la Maison-mère .
Allou, Amédée, 2e Assistant .
Meugniot, Philippe, 3e Assist.
Tasso, Jean-Vincent, 4e Assist,
Milon, Alfred, Secrétaire gén.
Villette, Emile, Procureur gén.
Louwyck, Alfred, Visiteur.
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine
Méout, Pierre,,Visiteur de la






























Anger, Edouard . . .
Caussanel, Frédéric .
Médus, Paul .
Romain, Ananie . . .
Rouge, Antoine . . .






Catala, Victor. . .
Denant, Oscar.
Rougé, Emile . . . .
De Bussy, Stanislas.
Résillot, Stanislas.




Sackebant, Xavier . .
Crombette, Jean-BaptistE





































l. . 1857 1877
1857 1877
P ~-~L~Li--~IBL~A-iI ~~ -~LBD<I~R- ~-·a~··C~P--"-~~h·n~-iuru
FRANCE
·D"~rrm~gs~a~pi-i-ilYiSICPiP~~~
Costy, Joseph.. .. . . 1854 18 7 8
Ermoni, Vincent. . . . . 1858 1878
Reynaud, Pierre. . . . . 1860 1879
Le Bigot, Louis . . . 1835 1880
Vallée, Pierre .. . . 1835' i880
Laux, Nicolas . ... . . . 1860 1882
Calais, Léon. . . . . . 1851 1884
Ancbier, Camille. . . .1849 886
Aroud, Francisque . . . 1868 i886
Desmarescaux, Jules . . 1863 i886
Goidin, Louis . . . . . 1867 1887
Gobaud, Fernand. . . . . 1868 i888
Robert, Edouard . . . . 1871 1889
Rolland, Joseph . . . . 1870 1890
Hertault, Ernest . . . . . 1864 1893
Colliette, Alexandre. . . 1873 1894
Taillefer, Benjamin .. . 187 1895
Baros, Joseph . . . . . 1856 1895
Brétaudeau, Léon. . . .864 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . 1844 1896
Crapez, Edmond . . . . . 1878 1896
Regnez, Adolphe. . . . . . 1874 1898





rion, Archev. titulaire de
Béryte . .. . .. 1854 1873
Michault, Adolphe . . . . 1831 1852
Richon, François . . . 1835 1855
Raimbault, Léopold . . 1835 1856
Rolland, Maurice, . . . . 1832 1856
Delarbre, Louis . . . . . 1835 1857
Bélot, Pons. . . . . 835 1859
















Via S. Nicola da
Tolentino, 67
Raffy, Alexandre. . . ..
Debruyne, Jean-Baptiste
Delputte, Emile . . . . .
Reboul, François-Xavier
Galichet, Etienne. . . . .
Gonachon, Jean .
Toucouère, Arnaud.
Bouvier, Eugène . . . . .
Rigal, Pierre . . . . . .
Portal, Fernand . . . . .
Aroud, Pierre . . . . . .
Paris.: Séminaire des Irlan-
dais. (Voir page 31.)
Boulanger, Firmin .
Fanguin, Pierre . .




Merlu, Henri . . . . . .
Poret, Gustave. . . . . .




































Wattiez, Auguste, Supérieur . 1860 1884
Flynn, François . . ... . 1881 1899
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur.














































Tardieu, Vincent . . .. . 1876 1899
Powers, Robert, (Prov. E.-U.
occ.) . . . . . . . 1881 1897
Jaworek, Jean. (Pr. de Polo-
gne). . .. .. . . . . 1881 1898
Mac Auliffe, Joseph. (Pr. E.-
U. occ.) . ... . . . 1882 1899
Raeckelboom, René. (Prov.de
France) . . ... . . L.881 1899
Heynen, Jean . . . . . .1879 1900
Lampe, Antoine . . . 1881 1901
Cosyn, Henri . . . . . 1879 1903
Frères coadjuteurs, 2.
Durand, Joseph, Supérieur .
Grégoire, Auguste. .
Dumoulin, Léon . . . .
Nonna, Donate . . . .
Avignon, Louis . . .
Verdier, François, Supérieur.
Narguet, Albert . . .
Vester, Joseph.-, . . .
Suylen, Nicolas. . . .
Bizart, Paul. .. . . .
Fattomeo, Mathieu .
Misermont, Lucien, Supérieur
Peters, Léonard . . . . .
Catteau; Joseph . . . . .















































Mgr Thomas, Jacques, Arc/z.
titui. d'Andrinople, à Dax . 1833 1858
M. Serpette, Stéphane, Visi-
teur. . . . . . . . . 1848 1867
MM.
Delanghe, 'Alphonse, Super. 1859
Barbier, Hyacinthe . . . . 183
Gensac, Augustin. . . . . 1838
Andrieux, Charles . . . 1833
Dounet, Antoine . . . . . 1827
Cartel, François . . . . 1835
Dufau, Vital . . . . . . 839
Rivière, Albert. . . . . . 1844
Mercier, Constant . . . 1843
Mignou, Jean-Baptiste . . 1847
Guéry, Marc.. . . . .. 1834
Cardin, Paul . . . . . 1854
Dardans, Julien. . . 1862
Marlats, Bernard. . . . . 1862
Coitoux, Émile. . . . . 1841
Dubus, François. . . . . 1868
Coste, Pierre . . . . . . 1873
Hocquet, Arthur-Eugène . . 1870
Vergès, Pierre. . . . . . 187














































Coury, Georges . . . . .
Contoz, Prudent . . . .
Thouvenin, Alphonse
Degland, Étienne. . .
Bousquet, Jean-Baptiste
Jean, Chirles . . . . . .
Basile, Léon . . . . . .
Mas, Ernest . . . . . .
Droulez, Arthur . . . . .
Desmet, Henri. . . . . .
Praneuf, Joseph . . . . .
Bénézet Louis . . . . . .
Sévat, Antoine. . . . . .
Duhour, Bertrand
Frères coadjuteurs, 7.
Campan, Eugène, Supérier .
Blanchet, Jules . . . . .
Rellier, Michel. . . . . .




Célarié, Gaston . . . . .












































Roux, Honoré, Supérieur. . 1859 1891
Ducourneau, Jean . . . 1854 1873
Jourde, Jean . . . . . 1852 1874
Demion, Constant . . . . 1844 1875
Frères coadjuteurs, 2.

















Mgr Thomas, Jacques, Arch.
titut. d'Andrinofle, Visiteur 1833 1858
MM.
Sarraille, Augustin, Supérieur
Garros, Marc . . . . . .
Grenier, Henri. . . . . .
Dillies, François . .
Dellerba, François . .

















David, Jacques . . . . 1844 1877
Pascal, Charles . . . . . 1844 1869
e














Bourzeix, François, Supérieur 1850 i88r
Coulbeaux, Jean-Baptiste . . 1843 1863
Bonnerue, Jean-Marie . . . 1848 1884




















Mgr Stork, Gaspard, Évique




Kreutzer, Pierre . .
Dautzenberg, Léonard .
Franzen, Henri . . . . .
Wotruba, Charles. . . . .
Schrammen, Michel.
Jansen,. Philippe . . . . .
Licker, Nicolas . . . . .
Lohmar, Henri . . . . .
Dunkel, Adolphe. . . . .
Lins, Edouard. . . . . .
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Richen, Edmond. . . . 1862 1887
Ziskoven, Pierre . . . . 1869 1887
Thomas, Lucas.. . . . . r..871 888
Rubsam, Léon. . . .. . 1872 1889
Pilgram, Antoine. . . . . 1870 1889
Rossmair, Jean-Baptiste . . 1872 1890
Kutscheidt, Séverin. . .. 1872 1891
Giesen, Robert. . . . . 1872 1891
Dunkel, Clément. . . . 1876 1892
Nutten, Alexandre . 1. 874 1892
Bausch, Guillaume . . . 1875 1895
Kogel, Joseph . . . . . .1875 1895
Weber, Jean . . . . . . 1876 1896
Franzen, Guillaume. . 1877 1898




Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital (Allemagne). 1837 1857
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes. . . . . . . 1838 1856
Beckmann, Guillaume, hôpital
Saint-Joseph, à Dusseldorf-
Oberbilk (Allemagne) . . 1832 1858
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse,6... . . . 1845 i866
Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . . 1862 1884
Wahl, Othon . . . . . 1872 1889
Haas, Charles . . . . . 1869 1889
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatoriuni, à Godes-




































Heck, Codefroy, Supérieur . i
Neumann, François. . .
Streitberg, Joseph . .
Gierlichs, Rodolphe. . i
Saive, Eugène. . . . . .
Rosenberg, Henri. . . . .
Regozini, Corneille . .
Nickes, Henri . . . . .
Paus, Cuillaume . . . 1
Dehottay, Jean , .
Frères coadjuteurs, 4.
Hammerstein, Joseph
Hermkes, Henri . . . . .
Klinkenberg, Frédéric
Achilles, Joseph . .




Du-nkel, François. . . . .
Muller, Guillaume .




Krautwig, Josse . . .
Rosenberg, Fédrir. . . .
Vetter, Philippe . . . . .
Trapp, Charles . . . .
Prauseî Hubert . .. .
Schneider, Joseph. . . .










































































Acosta, François . . . .
Ohlernuller, Joseph





Stappers, Nicolas, Supérieur. 1857 i888
Bellut, Jacques. . . . .. 864 1885








. . i866 1896
. .187I1890













Binner, Joseph, Visiteur . . 1847 1863
Pertl, Isidore, Supérieur . 1833 1883
Porkerth, Hermann . . . 1828 1865
Riesner, Fidèle . . . . .1836 1878
Heger, Edmond . . . . . 1868 j886
Grôtschl, Jean. , . . . . 1871 1890
Zdesar, Antoine . . . . 1871 1891
Spiegl, Charles , . . .. 1873 1893
iLi ~,_
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Ponikvar, Jacques . . .
Smid, Léopold . . . .
Danielik, Joseph .






Roik, Louis. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Erzen, Valentin, Supérieur










































































Flis, Grégoire . . . . .
Ferles,Antoine. . . . .
Sporn, Jean . . . . .










périeur. . . . . . . 1838 1878







Beran, Joseph . . .
Kahl, Joseph .
Hradelovsky, François
























Legerer, Jean-Nép. Supérieur. 1854 1873
Mesmann, Jean . . . . . 1865 1884
Hàring, Joseph . . . 1864 1893
Frères coadjuteurs, 4
LP I--· -- -~L--~xlp---·a r s~siiiraPa ~---a,
--


























Gattringer, François de Paule-
Supérieur . . . . . . .
Narozny, François de Paule
Lukesch, Oscar . .. . .
Tutz, Georges . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
HONGRIE
Medits, Ferdinand, Supér .
Galambos, Coloman .
Lollok, Joseph. . . . . .
Guszich, Louis. . . . . .
Pintes, Gabriel. . .
Tichy, Alexandre .
Frères coadjuteurs, 5.
Batora, Joseph, Supérieur. . 1870 1888








Kajdi, Jean, Supérieur .
Gersak, Antoine . a .
Hillinger, François .
Dworschak, Léopold
























































































Duez, Célestin, Sup., Visiteur
Duthoit, Louis.
Vessière, Édouard
Hamon, Edouard. . . . .
Agnius, Maurice . . . . .
Leflon, Jean-Baptist .
















Vandamme, Alphonse, Sup. 1849 1885
Gaudefroy, Optat. . . . . 1841 1862
Noirot, Eugène . . . . 1838 1865
Frère coadjuteur, I.
Agnius, François, Supérieur .
Dubois, Jean-Baptiste
Lambin, Cyprien . . . . .
Sneeker, Jean-Baptiste. . .
Sanson, Robert . . . . .















































Poupart, Aristide . . . . .
Vasseur, Jules . . . . .
Fockenberghe, Henri . . .
Heudre, Henri. . . . . .
Courdent, Marcel. . . . .
Sieben, Alphonse. . . . .


















Thierion, Alcide, Supérieur . 1854 1885
Lambert, Gilbert. . . . . 1860 1881
Frères coadjuteurs, 2.
Devin, Charles, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique . . . . ... 1843 1861
Petit, Auguste, à Hensies, par
Quiévrain (Hainant) Belgi-




Vidal, Eugène . . . . .
Foussemagne, Georges.
Romans, Henri ....
Kieffer, Théodore. . . . .
Reynen, Jean . . . . . .







































Hurier, Emile . . . .






Havet, Joseph. . . .
Ribière, Ëloi
Dullaert, Jean . . . .
Genouville, Louis.
Grand, Louis .
Hermans, Edouard . .
Daveluy, Pierre .


















































Arnaiz, Hellade, Sup. Visiteur
Valdivielso, Aquilin
Madrid, Jea i . . .4
Vila, Guillaume .
Villanueva, Léonard. . .
Jarero, François . . .
Burgos, Léon . .
Arambarri, Joseph .
Pampliega, Antoine . . .
Quintano, Benoît . .
Horcajada, Maurice. .
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Urien, Benoît . . . . ..
Alcade, Agapit. . . . ...
Villalain, Hyacinthe. . . .
Barriocanal, Hilaire .
Benito, Pierre . . . ...
Martin, Ignace. . . . . .
Garcia, Joseph. . . . .
Ramirez, Nemesis . . . .




Del Barrio, Pierre .






Moreda, Ange, Supérieur .
Laredo,.Marien . . . . .
Legido, Lope . . . . . .
Dominguez, Carmel. . . .
Villanueva, Michel .
Anton, Sanson. . . . . .
Monton Pierre. . .
F. Autor, Jesus . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Pampliega, Hygin, Supérieur
Perea, Matthieu . . . . .
Osaba, Rufin . . . . . .
Arnaiz, Raphaël . . . . .
Hernando, Ignace .





























































































Saenz, Jean. . . . . .
Moreda, Etienneè .
Ibafiez, Joseph. . . .
° Frères coadjuteurs, 2.








Villazan, Vincent . . .




Martin, Jean-François . .
Tabar, Edouard .

































































































Pazos, Pierre . . . . . .
Churruca, Modeste .




Sierra, Laurent . . . . .
Castafiares, Rosend . .
Hernandez, P.-Hyacinthe .
Atienza, Joachim . . . . .
Oger, Emmanuel. . . . .
Lopez, Antoine. . . . . .
Salgado, David . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Juan, Gabriel, Supérieur




Ucar, Héliodore . . . . .
F. Irigoyen, Emile .
Frères coadjuteurs, 6.
Gômez, Dorothée, Supérieur.
Canfo, Melchiade . . . . .
Campomar, Jean . . . . .
Vences, Joseph . . . . .
Cidad, Eutyche . . . . .
Perez, Lauréan. . . . .
Pefia, Emmanuel. . . . .
Senderos, Jacques .
Mendivil, Augustin .































































































Beade, Richard, Supérieur .
Arnao, Faustin. . . . .
Gonzalez, Raymond. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pérez, Michel, Supérieur
Viera, Dominique. . . .





Oroz, Lucien . . . . . .
Saenz, Henri . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Alpuente, Henri, Supérieur
Del Barrio, Vincent .
Arnaiz, Casimir . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Saez, François . .
Villarejo, Noël. . . . . .
Cebrian, Césaire . . . . .
Muruzabal, Benoît
Escribano, Eugène




























































De la Viuda, Théophile, Sup.
Sola, Quentin . . . . . .
Lerga, François . . . . .
Rojo, Valentin . . ........
Sedano, Aniane . .. . .
Martin, Joseph. . . . . .
Ordonez, Rufin. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Barona, Denis, Supérieur . ,\
Indurain, Edouard
Sanchez, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Diez, Marien, Supérieur
Moso, Célestin. . . . . .
Abad, Euloge . . . . . .
Romero, Herménégilde. . .
Mediavilla, Evence .


























































Visiteur . . . . . . 1836 1853
Serra, Antoine-Jacques. . . 1829 186o
Jauilne, Jean. .. . . . . 1848 1864
Carmaniu, Antoine . . .860 1879
Vilanova, François . . 1864 1880
Valeri, Dominique .. . 1876 1893
Hospital, Pierre . . . . 1876 1893
Casulleras, Antoine . . . 1876 1894
Riu, Joseph. . . . . . 1878 1894
Civit, Abdon . . . . . 1880 1896
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 8.
Gelabert, Jacques, Supérieur. 1876 1893
Matamala, Valentin . . . . 1839 1862
Pedros, Michel . . . .. 1843 1863
Cafiellas, Michel . . . . 1876 1893
Perello, Joseph. . . . . . 1875 1894
Macia, Marien. . .. . ..881 1896
Pons, François. . . . . . 1878 1896
Perello, Jean . . . 1876 1897
Etudiants, 11.
Frères coadjuteurs, 3.
Dagés, Jean, Supérieur. . 1871 1889
Vigata, François. . . . . 1849 1866
Costafreda, Joseph . . 1875 1891
Mas, Michel . . . . . . 1876 1893
Nadal, Manuel. . . . . . 1876 1893
Riba, Jean . . . . . 1879 1896
Llarden, Joseph . . . . . 1878 1896
26

























Amoros, Jean . . . . .
Payeras, Jean . . . . .







Soler, Antoine . . . .
Comellas, Eugène . . .
F. Sampol, Pierre.
Frères coadjuteurs, 2.













Visiteur . . . . . . . 1834 1862
Carpenter, Jacques . . . . 1824 1871
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège nat. St-Patrice (Ir-
lande) . . . . . . .. 1845 1873
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Carr, Jean . . . . . . .
Rossiter, Robert,'à Maynooth,
Collège national St-Patrice.
Ballesty, Jean . . . . .





Downey, Jacques. . . .
O'Connell, Jean




Bodkin, Richard . . . . .
Whitty, Martin . . . . .
Comerford, Edmond.
Bourke, Charles . . . .
Kilty, Patrice . . . . . .
Campbell, Jean . . . . .
Comerford, Nicolas . . . .
O'Sullivan, Denis. . . . .
Doyle, Jacques. . . . . .
Ryan, Jean-Vincent.




Reynolds, Thomas . . . .
Cahill, Laurent. . . . . .
































































O'Farrell, Michel. . . . .
Robinson, Géraud. . . . .
Donnelly, Paul. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Moore, Jacques, Supérieur
Flynn, Jean. . . . . . .
Sheehy, Joseph . .
O'Donnell, Thomas . . . .
Furlong, Jacques . . . .
Leonard, Joseph . . . . .
Sheehy, Edouard . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Byrne, Pierre-Patrice, Sup.
Hanley, Joseph . . ...




Hickey, Corneille. . . . .
Hardy, Thomas . . . ..
Walsh, Patrice. . . . .
Cussen,Joseph. . . . . .
Hannon, Jean . . . . ..
Brady, Jean-Patrice .
Kiernan, Michel . . . . .
O'Sullivan, Guillaume
Gavin, Thomas . .
O'Sullivan, Georges. . .
Elynn, Michel . . . . ; .
O'Regan, Patrice-Vicent .
Gorman, Michel . . , . .
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Mac Donnell, Jean . . . . 1876 1898
Moran, Joseph. . . . . . 1877 1898
Frères coadjuteurs, 4.
ECOSSE
Ward, Jean, Supérieur . . . 1856 1877
Boyle, Jean . . . . . . . 1851 1877
Lavery, Jean . . . . . 1858 1882
Cotter, Maurice.. . . 1861 1885
Kickam, Thomas. . ... . 1870 1892
Mac Carthy, Thomas . . . 1872 1892
Roughan, Jean. . . . . . 1874 1896
Murray, Jacques-Lazare 
. 1872 1897
Gallagher, Michel . . . . 1873 1899
Kinsella, Laurent. . ... . 1863 1903
Frères coadjuteurs, 4.
ANGLETERRE
Byrne, Guillaume, Supérieur. 1860 i886
Russell, Jean . . . :. . 1874 1896
Gorman, Barthélemy . . . 1872 1897
Macken, Richard. . . .. 1881 1899
Frères coadjuteurs, 2.







Jones, Robert . . . . .
Gavin, Eugène. . . . .
Rooney, Jacques .
Mac Donnel, Jacques










































Power, Thomas . . . . .




Mac Guinness, Jean. . . .
Hullen, Patrice . . . . .








Byrne, Jacques . . . . .
Lynch, Patrice. . . . . .

















Lawless, Thomas, Supérieur. 1863
Hanley, Jacques . . . . . 1842
Hegarthy, Jean . . . . . 1856
Henry, Jean . . . . 1862
Quinn, Patrice. . . . . . 1867
Barry, Jean. . . . . . . I869
Frères coadjuteurs, 2.
O'Reilly, Maurice, Supérieur .
Lowe, Joseph . . . . . .
Slattery, Joseph . . . . .
Gilmartin, Jean . .
Lavery, Joseph. . . . . .
Hall, Jean . . .. . . . .
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Alpi, Louis, Sup., Visiteur.
Bevilacqua, Sabas
Ferrai, Louis . . . . .
Santoro, Antoine .
Mancini, Calcédoine.
Mondini, Ange. . . . .
Veneziani, Aug., pro-procui
Cucchiarelli, Jean. . . .
Dalla Spezia, Louis






























































































Uttini, Cyriaque, Supérieur . 1833 1857
Fronteri, Jacques-Vincent. . 1837 1855
Frères coadjuteurs, 2.
Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871










Ricci, Antoine. . . . .
Andrei, Dominique .

















Pignatelli, Antoine, Supérieur 1839 1899
Passavanti, Hercule. .. . 1875 1891





























Ricciardelli, Raphaël, Super .
Manzi, Jean-Baptiste .
Fronteri, Jacques-Pierre
Pece, Ange-Michel . . . .
Poggi, David . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . .
Frasse, Jacques . . . . .
Bersani, Charles . . . . .
Silva, Pompée. . . . . .
Celani, Herménégilde
Rossello, Laurent. . . . .
Testori, Pierre. . . . . .
Bersani, Etienne . .
Molinari, Jacques. . . . .
Rousselle, Alphonse . . .
Simonetti, Michel .
Di Matteo, Antoine .
Giansanti, Adolphe . . . .








































Cappelli, Raphaël, Supérieur. 1839 1854
Restante, Marien. . . . 1839 1857
Capocci, Paul . . . . . 1840 1877
Frères coadjuteurs, 4.
Rome.: Saint Nicolas -de To-
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ITALIE
130 TIVOLI Martorelli, Ange, Supérieur . 1858 1840
Tiburtin. Prati, Jean . . . . . . . 1880 19o0
























Mgr Parodi, Émile, Archev.
de Sassari . . ... 1854 1890
MM.
Damé, Joseph, Sup., Visiteur. 1842 1863
Rinaldi, César. .. . . . . 1833 1854
Saccheri, Jacques . . 1849 1865
Ciattini, Isidore . . . . 1843 1869
D'Isengard, Joseph . . . . 1844 1872
Cunietti, Joseph . . . . . 1850 1874
Alloatti, Melchior. . . . . 1860 1877
Bollo, Louis. . . . . . . 1847 1879
Rossi, Ernest . . . . . . 1866 1887
Cervia,' Corneille . . . . . 1867 1889
Asinelli Pierre. . . . . . 1877 1894
Manzone, Jean. . . . . . 1854 1894





Scotta, Matthieu . . .

















































Ramella, Gaspard, Supérieur. 1842 1858
Oneto, Augustin . . . . 1869 1893
Frères coadjuteurs, 2.
Giorello, François, Supérieur.
Casolati, Pierre . . . . .
Rossi, Louis. . . . . . .
Pradotto, Henri . . . . .
Cerchio, Jean-Baptiste . . .





Nicola, Victor . . . . . .





Amerano, Joseph. . . . ..
Giuliani, Louis. . . . . .
Fratta, Joseph. . . . . .
Marini, Laurent . . . . .
Reggio, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Traverso, Philippe, Supérieur.
Ferraris, Léonard. . . . .
Rossi, Jean . . . . . . .
Trucco, Philippe . . . . .



























































































Tonello, Jean . . . . .
Morino, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Baravalle, François, Supér.
De Amicis, Pierre . . .
Carena, Guillaume . . .
Cocchi, Guy. . . . . .
Trucco, Antoine .
Bindolini, Vital . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Manzella, Jean-Baptiste Su
Norandi, Joseph . . . .
Genta, Pierre . . . . .
Valentino, Antoine











































































Morelli, Antoine . . . . .
Molinari, Jean-Baptiste.
Cirefice, Magno . . . . .





Tabasso, Charles . . . .
Rossello, Joseph . . . . .
Gualco, Jean-Baptiste
Biamino, Eugène. ,
Mollo, Vincent. . . . . .
Mollo, Charles. . . . . .
Frères coadjuteur-,












Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chevêique îde Chieti.
Mgr d'Agostino, André, Evé-
que dAriano . . . . .
M MI
Morino, Jean, Sup., Visiteur .
Ruggiero, Bernard .
Piazzoli, Joseph . . . .
Faanari, Louis . . . . .
Jandoli, Gaëtan .....
Viti, Jean-Baptiste. . . . .
Scialo, Joseph . . . . . .






































































Leone, Pascal . . .
Mitolo, Carmel. . .















Supérieur. . . ... . . 1843 i86o
De Angelis, Louis . . . 1868 1889
Salerno, Antoine . .. . . 1871 1894
Frère coadjuteur, i.
Jamarco, Louis, Supérieur.
Mirone, Antonin . . . . .




Goudy, François . . . . .
Scognamillo, Joseph. . .



















































Romano, Vincent. . . . .
Cprallo, Louis . . . . . .
Carotenuto, Raphaël . . .
Salzillo, Joseph . . . . .








Delfini, Alphonse . . . .
De Angelis, Antoine. . . .
Mancino, Dominique . . .
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gustapane, Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Ferrigno, Alphonse . . .




































































Mangiapane, Nicolas, Super. 1878 1893
Binetti, Jean . . . . . .1876 1893
Finizia, François . . . , , 1882 1897
Frère coadjuteur, i.
Di Guida, Léonard, Super.
Chieco, Pierre. . . . .
Colacicco, Joseph-Pierre










Colaccico, Joseph, Supérieur. 1841 1882




Volpe, André . .. . . . 1869 1894






























Wdzienczny, Melchior . . .
Rossmann, Jean . . . . .
Binek, Sylvestre . . .
Weiss, Antoine . . . . .
Odrobina, Louis . . . . .
Bieniasz, Victor . . . . .
Truszkowski, Sigismond . .
Rzymelka, Jean, rue Dluga,
38, à Cracovie . . . . .
Weissmann, Jean-Chrysos.
Zygmunt, Jean. . . . . .
Szymbor, Guillaume. . . .
Michalski, Constantin
Krause, Joseph .
Sosnowski, Jean . . . . .
Slupina, Joseph, rue Dluga, 38,
à Cracovie . . . . . .






























Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Domoradzki, François-Xavier 1842 189 6















































Sowinski, Joseph . . . .
Michalski, Guillaume
Gintrowski, Jérôme .





Rozek, Vincent . . . . .






















Grabowski, Adalbert, Super. 1873 1891
Mazurkiewicz, Antoine. . . 1877 1898




Goral, Joseph . . . . .
Brukwicki, Pierre. . . .















Gaworzewski, Joseph, Supér. 1873 1890
Janowski, Joseph. . . . 1878 1896




































Buchhorn, François, Supér. 1864 1885
Ferdyn, Constantin .. . . 1880 1898
Frère coadjuteur, i,
Ciopalski, Valentin, Supérieur 1864 1882
Wientcek, Adam .











Dihm, Jean, Supérieur .






















Iiedrowski, Joseph, Supér. 1836 1864
Lihkert, Augustin. . . . 1871 1890





































Tyczka, Stanislas, Stpérieur. 1867 1885
Wlodarczyk, Stanislas . . . 1875 1893
Mierzejewski, Ladislas . . . 1879 1898
Frère coadjutetr, i.
Konieczny, Jacques, Supér, 1866 1882
Mixa, Paul . . . . . . . 1874 1892








. . . 1877 1894
Waszke, Paul, Supérieur . 1873 1892
Dylla, Hugues. . . .. . 1874 1892
Glogowski, Georges, Super. 1872 1891
Trawniczek, François . . . 1873 1891
Soltysek, Maximilien . . . 1877 1894


















Soltysik, Thomas, Supérieur . 1870 1890
Kominek, Jean. . . .. . 1877 1895
Miesopust, Hyacinthe, Supér. 1873 1891








POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE





Pioro, Paul . . . . .
Sobolewski, Joseph . .
Wojczulanski, Stanislas
Mystkowski, Pierre .




. .. . . . . . . . 1827
. . . . . . . . . . 1829
. .. . . . . . 1830
*. .. . . . . . . 1837
. . .. . . . . . . . 1839
. . . . . .. . . . . 1836
. . . . . . . . . . 1835
. . . . . .. . . . . . 1839









T. Ces Missionnaires travaillent aux Suvres de leur vocation dans l'ancienne pro-
vince de Varsovie.
46 I. - EUROPE
PORTUGAL































Fragues, Alfred, Sup. Visiteur 1856 1877
Sénicourt, Émile . . . . . 1850 1873
Saunal, Henri . . . . . 1847 1882
Barros-Gomes, Bernardin. . 1839 1885
Teixeira, Joachim. . . . . 1864 i886
Azalbert, François . . . . 1866 1887
































































Pereira, Joseph . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Caullet, Désiré, Supérieur.
Silva, Joseph . . . . .























Visiteur . . . . . . .
Régnier, Jean . .
Vachette, Jules . . . . .
Colliette, Joseph . . . . .
Guwy, Emile . . . . . .

















































Vidal, Clément, Supérieur. . 1864 1883
Macadré, Jules. . i
Bernard, Louis-Marie . .
Krémer, Joseph .








Murat, Nicolas.' . .























































Jougla, Etienne, Supérieur 854 1876
Advenier, Philippe 1. 864 ,886
Frères coadjuteuri, 2.
TURQUIE 49







































Ielteil, Pierre . . .
Alloatti, Joseph .
Michel, ,Gustave,. .
Bélières, Adrien . . .
Lukrawski, Martin .
Levecque, Jules . .
Mages, Honoré . . .



























IssaVerd.ns, Albert, Supér. . 1868 1889
Paillart, fulien. . . . . . 845 1864
Machu, JéearnBaptiste -. 4- . î8 5880

















Tescou, Pierre. . . . .
Jung, Henri. . . .. . .
Aluta, Othon . . . . .
Maresca, Jean ., . ..
'Leborne, Gustave.
Parrang, Jean . . . . .





Verschoore, ýPaul. . . .













teur, Procureur, Supérieur. 1856 1878
Ciceri, Nicolas . . . . . 1854 1874





















KIA- SHING-FOU. Dutilleul, Paul. . . . . . 1862 1897
Maison provin- Ryckewaert, Paul. . . .875 1895
ciale, Segond, Élie . . . . . 1880 1897
Etudes, Serre, Jean-Henri .. . 1880 1901
Séminaire interne. Étudiants, 16.
1902. Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 4,















Filles de la Charité,
Siurrsde Sti-oseph,












Mgr Jarlin, Stanislas, év. ti-
tuel de Pharbaetus, Vicaire
Apostoliqueb Supérieur . . 1856 1884
MM.e
Ho, Paul . . . . . .
Ouang, Paul-Joseph.
Dumond, Paul. . . . .
Ly, Pierre . . . . . .
Ducoulombier, Alfred
Lou, Grégoire .
De Vienne, Jean .
Verhaeren, Hubert .
Riera, Jean . . . . . .




















































Ponzi, Joseph . . . . .




Flament, René. . . . .




Cény, Henri . . . . .
Ouang, Jean-Baptiste . .
Raaymakers, Alphonse.



















































































Rembry, Georges. . .
Tseou, Augustin
Bantegnie, Paul.





































































Desrumaux, Francois . . . 1870 1893
Uni prêtre séculier.
Lebbe, Vincent. . . . . 1877 1895




































Mgr Geurts, François, év. lit.
de Rinocolure, Viç. Apost..





. . 1875 1872
- . . 1876 1895
Lebouille, Eugène. . . . . 1878 1897
Un prêtre séculier
Dekkers, Adrien-Corneille. ,. 876 1895
Scherjon, Guillaume. . . . 1877 1896
56 II. - ASIE
District de Forstman, Henri. . . . 1872 1892
FONG-JOUN Schmid, Louis. . . . . . 1878 1898
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catécia u m nals.


























































































Valette, Jean, . . . .1879 1898
Quatre prêtres séculiers.
Kouo, Pierre, . . . 1840 1864
Deux prêtres séculiers,
Tchang, Paul-Louis. . . . 1849 1879
Deux prêtres séculiers.
Stefani, Michel-Ange. . . . 187 1894
Un, prêtre séculier.
Reéyen, Jacques . . . . , 1877 1897
'Lescos, Dahie]. .. .... ,1877 1897
Hoefnagels, Léonard. . . 871 î888
Leymarie, Adrien . . . 1875 1894









































Év. titulaire de Fussula,
lic.. A/ost., Supérieur, . . 1854 1873
MM.
Faveau, Paul . . . .... 1859
Gracieux, Jean. . . . 849
Buck, Adolphe. . . . . . 866
Seung, Jean. . .. . . . 1871
.Chiapetto, J.acques. . . . 186
Un prêtre scuùlier.





















































Ibarruthy, Bernard . . . 1859 1876
Mustel, Charles. . . . 1858 1879
Ou, Mathias. . . . . . 1874 1895
Un prêtre séculier.
Procacci, Dominique. . 1858 1871
Boucher, Alfred. . . ... 1876 1898
Barberet, Emile. . . . . 1863 i880
Zi, Antoine. . . . . . 1874 1895
Frère coadjuteur, i.
Lepers, Jean-Baptiste, . . 1864 i886
Salon, Jean. 1...880 1898









































Chenn, Chérubin. . . 1871 1693










. . . . 1869 1890
. . . 1855 1882
. . . î186 1i888
. . .1865 i888
. . . . 1877 1896
.-. .
-1871 1893
. . . . 1862 1888





































Bouillet Micihel -' . .187 1896
Pech, Louis. .... .. '.. '.. . 88o "898
Wittib,.Ç1harls. . . .. 1869 86
Cottin, Antoine.. .,. . .. 18713 1891










86. . .:7  1893
* ». I 1 897
.- .;; 'r 7 1.n
62
TCHU- Tisserand, Jean-Baptiste. 1875 1893

































Mgr Ferrant, Paul, Evêque
titulaire de Barbalis, Vic.
Apost., Supérieur. . . . 1859 1880
MM.
Fatiguet, Louis . . . .
Monrieil Paul. . . . .


























































. . ..1869- 888
. . . . 1886 1905
Yeou, André. . . . .
Hauspie, Alfred.






Domergue, Éloi. . .
Un prêtre séculier.




Théron, Gustave. . . . 1878 1902






































Mgr Coqset, Auguste, Avêque-.
titulaire de Cardica, Vicaire









. . 1867 1891
..î 881 1899





































Schottey, Auguste. . .. .. 1858 1884










. . .1878 1900
r.
. . .6 1896
1. .876 1895
Cand;glia, Antoine. . . . 1861 i88o




DISTRICT DE Festa, Thomas. , 8 88
NING-TOU Bonanate, Félix. .. . , 8.i 1899
Mirsions, Un prêtre séculier.
Catéchuméenats.

























Mgr Vic., Casimir, Evêque ti-
tulaire de Metellobolis, Vi-
caire Apost., Supérieur. 18,5 1873
M.M.
Donjoux, Joseph. . . . . 1863 1880
Briant, Françgis . . 1863 1890
Hermans, Joseph. . . 1877 189i7
Trois prêtres séculiers,
Rameaux, Olympe-Marite. .861 1884
Clabault, Noël. . . . .. 1864 890











































Tamet, Antoine. . .. . 1854 î880
Tcheng, Pierre. . . . 865 1886
Abeloos, Elie. . . . . . 1878 1896
Crapez, Henri. . . . . .88o 1900oo
Van Zwet, René. . . . 1874 1902
Deux prêtres séculiers.
Dellieux, Alexandre. . . .869 1891
Un prêtre séculier.
Gonon, Claudius. . .. .. 1872 1890
Duvigneau, Aymard. . . . 1879 196
De Stolberg, Joseph. . . . 1877 1899
68


































Sageder, Frédéric. .. . 1870 1890























































Mgr Lesné, Francois, Arci.
titut. de Philijp1pooli, Délig.





Allaiin Hénri. . .
Renault, Emmaninitiel.
M iraziz, Franrçid. ;




















































Maynadier, Emile, Supériepr. 187ý ' 1895
Zayia, Abel. . . . . . . .187 i888
Decroo, Georges 
. . . 875 1899
Geoffroy, André. . . .. 1879 1900
Bertounres'que, François, Sup. 1877 1895
Raynauid, -Francisque . . . 1878 1895
Delteil, Georges . . . .. 878 1896
PERSE 71:
45 TÉHÉRAN Sontag, Jacques-Emile, Sup. 1869 1887

























Bouvy, Émile, Super., Visit.
Alverhne, Alexis . . . . .
Lacquieze, Victor. . . . .
Bahri, Zaki. . . . . .
Ouanès, Joseph . . . . .
Arnaud, Auguste. . . . .

















Dillange, Joseph, Supérieur . 1864 1883
Trac, Aroutine. . . . . . 1873 1890
Frères coadjuteurs. 2.
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous scnt pas paivenues.
I _~ _~, I~·i~··IIIIIPRIPIIi~ ~~ ---B - ~~ uf~-iiasi·






















Hogan, Richard . . . .






Sarloutte, Ernest. . . . .
Le Graverend, Eugène.
Azouri, Joseph. . . . . .















Chiniara, Pierre . . . 1845
Alouan, Joseph. . . . . 1870
Romon, Emile, Supérieur. . 1861
Coury, Joseph. . . . . . 1846
Rouchy, Léon. . . . . . 1845
Dinet, Louis. . . . . . . 1847
Vessière, Jean. . . . . . 1870
Albisson, Joseph. . .. . 1873'
Aoun,Joseph . . . . . . 1872
Urbin, Jules. . . . . . 1873
Gayraud, Victor. . . . . . 1874
Frères coadjuteurs, 4.
Jérusalem: Saint' Vincent de
Paul. (Voir page 10.)
Jérusalemn: Hospice allemand.
(Voir page 13.)
Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855
Clément, Paul.. . . . 1. 847
Abdou, Dominique. . . 1851
Aouri, Jérémie. . . . . i854

















































Richin, Louisi. . . . .
Frère coadjueur, i.
III. AFRIQUE




















































































































































titulaire de Zéphire, Vicaire
Apostolique, Supérieur . .1849 18,68
MM.
Dinka, Nathanael . . . . 1846 1869
Praneuf, Pierre . . . . 1855 1873
Gaber, Pietros . 1866 1893
Canitrot, Étienne . 1872 1895
Frères coadjuteurs, 3:













































Lasne, Charles, Supérieur . 1868 189
Hiard, Jean . . . . . 1849 i871
Fabia, Henri . . . . . 1875 1892
Frère coadjuteur, i.
Bertrand, Fernand . ,. . 1874 i86
N.
Miéville, François . . . 1856 1876
Leclercq, Pierre-Joseph . . 1868 1886
MADAGASCAR 77
7e IV. - AMÉRIQUE
IV. - AMÉRIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS




















Mac Gill, Jacques, Visiteur.







Higgins, Michel. . .
Kennedy, Jacques. . .
Walsh, Thomas. . . . .
Murphy,André,à Manille(Iles
Philippines.) . . . .
O'Byrne, Jean. . . . .
Skelly, Joseph .
Eding, Jacques. . . . ..
Drouet, Félix .
Cloonan, Jean. . . .. .
Drennan, Michel. . . . .
White, Henri. . . . . .
Mac Donald, Thoma .
Lee, Jean. . . . . . .
Judge, Thomas. . . . .
Mac Key, Joseph. . . .



































































O'Donoghue, Thomas, Supér. 1840 1855
Menniges, Hermand . .. 1853 1871
Neck, Jacques. . . . 1859 1881
Brady, Jean-Vincent. . . . 1866 1889
Moore, Jean, Supérieur.





















































Derby: Missions polonai es.
(Voir page 45.)

















Hayden, Jacques, Supérieur .
Sullivan, Jacques .
Lennon, Robert . . . . .
Mac Nelis, Jacques . . . .
Malloy, Charles . . . . .
New-Haven : Missions po-
lonaises. (Voir page 45.)
Conroy, Pierre-Joseph, Sup,.
Hickey, Jean . . . .
News, Edouard . . . .
Hartnett, Jérémie .
Eckles, Charles . . . . .
Grace, Luc . . . .. . .
Walters, Richard. . .
Elder, Joseph . . . . . .
Quinn, Edouard . . . . .
O'Brien, Jacques . . . . .
Cribbins, Jean . . . . . .
Rosa, Matthieu . . . .
Tracy, Jérémie . . . . .
Farrell, Edouard . . .
Maye, Jean. . . . .
Piper, Vincent . . . . .
Lynch, Jean. . . . . . .
Corcoran, Jean . . . . .
Downing, Jean-Patrice . .
Maher, Jean-Joseph .
Walsh, Edouard . . . . .
Sedgwick, Charles .
Katzenberger, Guillaume
Allen, Edouard . . . . .









































































Likly, Guillaume, Supérieur . 1864 1884
Downing, Denis . . . . . 1848 1870
Matne, Frédéric . . . 1871 i888
Boland, Patrice . . . . 1865 1892
Connor, Henri. . . . 1876 1895
Griffin, Jean . . . . . . 1873 1896
PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS

















Finney, Thomas, Visiteur. . 1872 1892
Musson, Guillaume, Supérieur 1867 1887
Leyden, Denis. . . . . 1832 1853
Foley, Jacques. . . . . . 1854 1878
Hueber, Etienne . . . . 1861 1881
Schlereth, Jean . . . . . 1871 1890
Levan, Thomas . . . . I877 7893
Le Sage, Jacques. . . . . 1875 1893
O'Callaghan, Etienne . . . 1877 1895
Barr, Guillaume . . . . . 8SI 1896
Kearney, Jean . . . . . 1881 1898





i i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~.~ , -g




























Feely, François, Supérieur . 1878 1894
Hanley, Martin . . . . . 1876 1895
Schultz, Guillaume . . . 1877 1895
Woods,Jean . . . . . 1882 1899
Frères coadjuteurs, 3.
Byrne, Pierre-Vincent, Sup. 1846 1864
Richardson, Michel . . . 1841 1865
Downing, Jean. . . . . . 1844 1871
Devine,Jacques 
. . . . 1851 1873
O'Regan, Jean . . . 1871 1889
Nugent, François-Jéré-mie. 1875 i89q
Malloy, Antoine . . . . 1876 1892
Murray, Jacques-Malachie. 1876 1892
Flynn, Edmond . . . .876 1893
Green, Jean. . . . . 1877 1894
Finney, Pierre. . . . . 1875 1894
Mac Hugh, Daniel . . 1877 1895
Nuelle, Justin . . . . 1879 1895,ý
Steines, Nicolas . . . 1872 1896
Blechile, Joseph . . . . . 1879 1896
Ponet, Guillaume. . . . 1874 1896
Moore, Martin. . . . . 1876 1899
Kelley, Guillaume . .. 1873 1899
Frères coadjuteurs, 2.
Finney, Patrice, Supérieur. . 1874 1893
Parck, Édouard 
. 1874 1893


























Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Hennelly, Jacques . . . . 1852 1874
Frère coadjuteur, i.
Shaw, Thomas, Supérieur. . 1837 1855
Alton, Charles. . . . . . 1872 1894
Depta, Étienne . . . . 1875 1895
Roberts, Frédéric. .. . . 1871 1894
Helinski, Jacques. . . . 1872 1891
Glass, Joseph, Supérieur
Guérovich, Jean . .
Gorrel, Guillaume




















































































Remler, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Weldon, Thomas, Supérieur.
Cuddy, Pierre . . . . . .
Antill, Eugène. . .
O'Connor, Daniel-lBernard .
Edwards, Thomas .
Lane, Denis . .
Imgrund, André . . . . .
Nugent, François-Vincent Su-
périeur . . . . .




Walsh, François . . . . .
Layton, Julien . . . . .
Mac Cabe, François.
Morris, Morgan-Henri . . .
Neppel, Louis . .
Kelly, Thomas. .











































































Martin, Jean-Joseph. . .
Corcoran, François .
Mac Williams, Jean . . .
Cronin, Jean . . . . .
Donnelly, Jean.
Aikin, Edouard.
More, Jacques, Supérieur .
Landry, Louis . . . . .
Frère coadjuteur, i.















Mgr Mejia, Charles, Evêque
de Tehuantepec (Mexique) . 1851 1869
MM.
Moral, Ildefonse, Sup., Visit. 1835 1858
Rubi, Michel . . . . . . 1837 1855
Garcia, Félix . . . . . 1835 1864
Valganon, Sauveur . .1842 1865
Aguilar, Emmanuel. . . 1853 IQ70
Daydi, Léancidre . . . . . 1853 1878
Miguel, Magin. . . . 860 1879
Llitra, Jean. . . . ... . , 1865 1882
Vinagre, Raphaël. . . ." . 1867 1884
Orzanco, Vermond . . . . 1868 1885























































Suau, Antoine . .
Gonzalez, Henri .





















































































































Ataun, Patrice.. . . .
Corrales, André . . . .
Malacara, Jean . . . .
Garcia, emile . .
























































































Alvarez, Jean . . . . .
Nieto, Pontien. . . . .
BaÉaicoa, Gabriel. . . .






































































Salom, Luc . . . . .
Vicente, Joachim.
Gomez, Théodore.




. . 1872 1889
. . 1874 1889
. . 1877 1893




Alcade, Emmanuel . . .
Janices, Saturnin .
Pampliega, François. . .
Esparza, Dorothée . . .
Cuesta, Isidore. .. . .
Frères coadjuteurs, 4.
Mejia, Dan el, Supérieur
Cortazar, Marien .
Pato-Rodriguez, Joachim .
Garcia, Julien . . .. . .
Rodriguez, Séraphin.
Vicario, François . . .
Andrès, Innocent.

















































Bret, Jean, Supérieur, Visiteur 1854 1873
Veltin, Constant.. . . . 1851 1879
Puyo, Marc-Antoine. . 1858 1884
Poupart, Raphaël. . . . 1877 1895
Cellaura, Damien. . . . . 1877 1898




Larqtuère, Émile, Supérieur . 1869 1887
Segura, Faustin . . . . 1853 1892
Sanchez, Elie . . . 1873 1893
Delsart, Victor . . . . . 1876 1896
Tramecourt, Louis . . . 1861 1898
Durou, Louis . . . . . 1870 1901
Frères coadjuteurs, 2.
Stappers, Jean, Supérieur . . 1841 1864
Prades, Victor. . . . . . 1867 i888
Lagraula, François . . . 1878 1896



































Guerrero, Joseph . .
Saavedra, Denis . . .
Perez, Sauveur. . .










. . 1867 1888
. . 1871 1890
1876 1892
. . 1876 1897
* . 879 1900
pér. 1864 1884
. . 1872 1890
. . 1876 1896
. . 1878 1898
. . 1879 1898
. . 1883 1899
Rojas, Guillaume, Supérieur. 1855 1887
Ortiz, David . . . ... . 1857 1877
Pron, Joseph, Supérieur





Amaya, Martin . .










































Laridan, Georges, Supérieur. 1867 1898






Vice-Visiteur . . . . . 1861
Dupeux, Anatole . . . 1862
Peters, Nicolas. . . . 1869
Vandermeersch, Eugène . . 1869
VaysEe, Joseph, Supérieur. . 1841
Serino, Marien. . . . . . 1853
Hetuin, Charles . . 1870
Thaureaud, Jean . . . . 1874











Port-Limon. (Voir page 14.)
San-José. (Voir page 13.)
Sipurio de Talamanca. (Voir page 14.)
Terraba. (Voir page 14.)
GUATEMALA
Binart, Charles, Supérieur.
Birot, Joseph . . . . .
Lafay, Claude. . . . .
Mendez, Marcellin
Parrot, Auguste .






































Mgr Gonçalves, Claude, Évê-
que de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (Brésil). . 1841r 861
Mgr Monteiro, Fernand, Évê-
que de  sirito Santo, à
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Lucena (Voir page 46).
Germe, Alphonse, Supérieur . 1864 1889
Cornagliotto, Jean-Baptiste . 1824 1847
Magat, François . . . . 85 1874
Giordano, Joseph. . . . 1862 1879
Defranceschi, Joseph . . . 1861 188
Pasquier, Eugène. . 1867 1887
Henrotte, Gilles . . . . . 1873 1893
Van Gool, Edouard . . . 1869 1894
Frères coadjuteurs, 2.
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Calleri, Charles . . . .
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polonaises. (Voir p. 46).
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Azémar, Antoine . . . . 1842 i866
Vieira, Emmanuel . . . 1848, 1873
Frère coadjuteur, r.
Peroneille, Vincent, Supérieur
Vivens, Jean . . . . . .
Da Silva, Jean-Baptiste
Dupis, Emmanuel-Pierre











Thomas Coello : Missions polonaises.
(V. p. 46).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895
Ronckier, Joseph-Albert . . 1874 1894
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Claverie, Jean, Sup., Visiteur. 1830 1859
Hermet, Cyprien . . . . . 1851 1874
Riofrio, Daniel . . . . 1866 0888
Frère coadjuteur, I.
Gougnon, Thomas, Supérieur 1S39 1868
Baudelet, Charles . . . 1842 1867
Marino, Janvier, Supérieur



































50 QUITO. - Malézieux, Jean-Bapt., Sup. 1845 1865
Quien. Maurice, Ernest . . . 1849 i868
Petit Séminaire. De Argila, Charles . . 1870 1886
1871. Madonia, Marien. . . . . 1872 1892
Enjalbert, Henri . . 1874 1898
Farget, André. . . . . 1879 1899
Mantelet, Charles . . 1877 1901






















Fargues, Marius, Sup., Visit. 1861 i881
George, Emile. . . . . 1843 r861
Roynet, Emile. . . . . . 1848 1879
Rigatid, Jean . . . . . 1860 i88o
Bo ivier, Jean . . . . . . 1865 1882
Leblond, Eleuthère . . 1861 1885
Noé, Louis . . . . . . 1861 1885
Sourigues, Dominique. . 1857 i886
Pefia, Raymond . . . . 1843 1887
Rouyer, Georges . . . . 1872 1890
Dupisre, Paul . . 1871 1896
Avérous, Flavien . . 1873 1896
Bé, ière, Lucien . 1875 1897
Gallon, Louis . . . . . 1880 1897
Standaert, Etienne . . . 1875 1898
Lalanne, Théobald . . .88o 1899
Alexandre, René . . . . 1881 o1901
Dazet, Louis . . . . . 1863 1902
Seminari-tes, 5.
Frères coadjuieurs, 3.


































Maillard, Gédéon, Supérieur. 1842 1865
Olivier, Fernand . . 1880 1898
De La Garde, Pierre-Célestin. 1855 1900
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Gaujon, Théophile . . 1852 1870
Graf, Georges . . . . . 1881 1896
Puech, Germain . . . . 1877 1897
Blanc, Alexandre . . . . . 1878 1898
Briand, Gabriel . . . . 1879 1899
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Naon, Louis. . . . . . .
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Carles, Henri . . . . . .
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Grousset, Etienne. . . . .
Carroll, Charles . . . . .
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Avizou, Joseph. . . . . .
































Gimalac, Joseph, Supérieur . 1861
Rieux, Auguste . . . . 1840
Thoillier, Jean. . . . . . 1863
Carles, Louis . . . . . 1873
De Léon, Michel. . . . 1881
Prat, Philippe. . . . 1870


































,4skfieldt-Sydney. (Voir page 31.)
Bathkurst. (Voir page 31.)
Malvern. (Voir page 31.)























De la Iglesia, Raphaël, Sup.,
Visiteur . . . . . . .
Santandreu, Jean.
Peiez, Antoine.
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Crespo, Amador .
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Vila, Narcisse . . . . .
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Ortega, Lucius. . . . . .
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Angulo, Hellade . . . . .
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Perez, Casto. . . . . . .
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Zaro, Salustien. . . . . .
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Abeloos (Élie) . . .. .
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Afrique . . . . . . .
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drin . . . . . . . . 74
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Alitiêna . . . . . . . 75
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manise . . . . . . . II
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All Hallows (Dublin) . . 29
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Alvarez (Bruno). . . . . 86
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Alvernhe (Alexis) . . . . 72
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